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、?? ?、 ? ?? ? ? っ ?? ???、???、??????? っ???? 。
?????????
???????????????、? っ 。 、 ? ? っ
?
?????????
???????????、? 。
???? ? 、 ? ?
??。? ? （ ） 、 。
??????、 ?????、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか」(-)
(6) 
、 。
?????????????、
（ ? ? ? ? ）
???????????。
??????ョッ??????、?ョッ??????????????????。????
??????????????、??????、??????????ェ????????????ョッ???????。???、?? 、「 ョッ ? ???、????????????????? ??。」 ???っ 。 「 、 ? ョッ 」? 、
?
????????????。
?????????????????っ?????????????????????????????????、?????
? ? っ 、 っ ??。?、? っ ? ? 、 ?
???????? っ 、 ? 、 ョッ
???? っ 。 っ ェ 。ョッ 。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、
?
????????????
?
???????。??????ョッ????ェ???
?
?
????????
ェ っ
（????
?
??????っ?）。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
ョッ 。 ョッ っ 、 ョッ?????????????っ 。 ョッ っ ?????? ??
?
?
? ―
?
?????ェ?????????、「?????ョッ?」??「??、????ョッ?」????????っ?
。 ョッ? 。 「 、 ??ョッ?」
?
??????
(7) 
???????????????????
??っ????????????、???????????っ???????
???
（????）
?????????、
???
???、????????????????????????????????。??????、???
????????????????????。。 ?????????、?????????????????ー??????????????。
???、????????????????????????????、???????????????????????????? ? 、 ? 、
??????? っ ? 。 、 ????????、??????? ???????っ ????? 、 ?。
????（????）
??????っ????????????。????、?? 。 、
??????????????????? 。
??、?????????????????。???????
。
? ? ? ? ? ? ?
????????????????
??、????? ? 、
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
???? っ 、 ?。???、???、????ャ??? 、 、 っ 。 ? 、 ? ?、?? 、 。 、
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか」（一）
（????）
???
?。
（????）
??????????????????。?????????。
(1} 
?????????
??????????、????。??????????????、???????????????????。
???、????????????????????????。??、???、?????????????、???????
?。?? 、 、? ? っ ??????????????????????????? ? 。 、 、 ?? 、 。?? 、 。 、 、 、ュ ィ 、 。
??、??????????? 、 ? ? 。? 、
??? ?? 、 。 っ???。???、?? 、
?????? 、? ??????ー????????? 、 ? ???。
、 ?? ? っ 、 、、? ?? 。 ???? ? ?。 、。 、 ェ ?
???????????? 、 、 ? 。
???? 、 ?? ? ??
????????
???
（????）
??、????????
??????????????????。、 ????。?????????。
???
??????????????????、???????、???????????????、????????????????? っ 、 っ ??????????。
??、???????っ?????????????。?????????、?????????????????????、
? 、 ?????????????????っ??????????。
????、 ? ? 。 ? ?、 、 ?????????
。 、 、 、
????、? 、 、 っ
??????? ??????????? 。 、 ??? ?? 、 。 っ 、 、
???、???? ?????? ? 。 、 、
、 ? ? 、
?????????? ? ??? 。 ???????????。????????????
???????? 。 、 、?? ?。???
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』(-)
（ ? ? ? ? ）
???????????、
?????????????（????、????????????????）?? （? 、? 、 ???????）
?????????????????????????????、???????????????????????。???
??、???????????????????。?????????????????、??????????????????????? 、 、 ? 。 、
???。?? 、 、 ?????????????????????????。????????????? ? ?。???、???????、? 、 、 ? 。?? ?、? ? 、「 ャー」（ ??） っ 、 ? ? 。 、 、?? ? 、?????? 。??、? ??? ? 。 っ
??
?????????
?? ????? 、 っ 、 っ 。
⑥ ⑤ 
????????（?????????）??????????????????????????
????
???
??? ????
????????
???
（ ? ? ? ? ）
???
????????、??????????????っ?????????????????。??、??、???、?????
????????、???????????????????????????????????。???、?????????
???、??
? ? ? ? ?
?????????。??????????????????????????。?????、?
???、?? ? ??????????。
?
?
?ー?????????????????????????????、??????ェ????????????????、
???? ? 。 、 、 っ??。 、 、 、 ?
???????? ??? ? 。 、 ? 、
?????? 。 、?? 。 、 っ?? 。 、 、
?????????っ??、? 。
?
???????、
?????????? 。 ???????????。?????????
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』(-)
。っ 。 。③法遵守に向けて—ー同調の利用
????ッ??
（ ― ? ? ? ? ）
????????????????????????????????、?????っ????????????????????? 。 ???????。
?????????
? ? ? ? ? ?
??????????。??????????????、???????????????
???? 、 ? ?????????。
???? ???????????????。???????????。???、????、????、??
???? ??? 。?? っ????、
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
????
??
? ? ?
??
????
??
??
? ?
? ?
??
????
?? 。 、 、 ?
?????? ??????? 、 ????。???、???????、
?????? 、 ????。
???
?????????
????ッ???????????????????????、?っ
?????????????。
? ? ?
v• 
? ? ? ?
????
????、??????? ァ?ー ?? 、???????
?
??????????????????
?????、???? ー ????。
? ????。
????????
??
?
（ ? ?
（ ? ?
??
? ? ）
?????ー?
? ?
?????ー????????、????????、???????????????????????。?????????、
????っ???????????????????。??????????????、???、???????????????? ???。
?????
????????????????????????????????????。??????????????
?。?ー ー 、 ?? ????っ???。???? ? ? ?、 ー?? ? ? っ ?
?
???????????????。
?ー????、 ? ? ?????????????????、???????????????。????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?「???????????????、?っ????ー??????
??????。? ?????? 、 ? ? ??? ????っ 、 ? 」 。
??、??????? ? ??。?? ????、 ? ? 、
???? ? ー 。
???? ? 。 ???? ? ? 。 っ ?
な||そして高額な！ー~医療行為は、時折、彼らが不当治療の訴訟を防ぐ必要があるという認識によって動機づけられる。医師?????? 、 ? ?????? 。 ー 、 ? ??
???????? 、 、 、 、 、 、 、 ? 。
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』(-)
?? っ 。
ィッ ー ュ ァー
、 ー
（ ? ?
??
??????。
?????ー???、???????ー? ??????????、
???????、??????????????????????。
?ー??????、?????????????????????????????。
???
（ ? ?
?
? ）
（?????）?????????????。?????????、?????????????????、
??。??????????????、?????っ?????????????―??????、????????????? ? ????。?????? ?。 ??、?????????? ? 、 ? 、 ?????。（ 、 ?、） ????? ????、 ? 、 ?
??????????????、???????????????。?
― 、 っ 。
―???????????。??????、??????????????????????????
? 。???? 、
?????????????ー?????、???????、???っ???????。???、???、??
???、?
?
??、??????????、???????????????????????????????ョー??
??ッ?ュ???????、????? ? ? ?? 。 ?、????????????。
???? ? 、 ????????? 、
???、???? ? ???????っ??? ? ? ?????、?っ?、
。
?
ー 。 。
????????
???????
???、??????????????????????????、??????????????????????。?? 、 ? 。 ? ー 。?? 、????????ー?????????????????????????、?????? ???????、???????? っ っ 、 ー
??????????、???? ????、??????????。??、 、 ?
????????。
?????、???????、????????????????????????ー??????
??????????。???????????ッ????ー
? ? ?
? ? ? ?
?、????????????????、
? ? ??、???????ー??????????????
?????????? ?????ー? ?????? 。しかしこれらのポイントは 過剰に評価されるべきでない。いくつかの司法的意見は短くかつ抽象的であるー—ーつまり判断それ???、??????????? 、 ー ???????????????。??
?????????????、 ??、?????ー???????????? ????? 。（ ? ）?? 、 、 ー ?。
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか」(-)
??? 。
????????、???????。ー ? 、 ??。
??????????????????。
?? ??? 。
???
（ ? ?
?
? ）
?????ー????????????????????????????
??ー???????????。
???? ? ???????????????????
?っ?? ? ?、?????? ????????????????、????、??????????????。???? ? ?、 ???????????????????。
?????? ー ー
???? ?? 。 ? 、?? 、 っ ? 。?????? 。
???、???????? 。?????、??? ???? 、 ー ??????
???? 。??? 、 ????????? 、??? 。 、 、 っ?? ? ??っ ? 。 っ 、 、?? ???? っ ー
?????、????????????????????????、??????????????、?
????、? ?。 、 （ ） っ 。 、
?????????
? 。
ー
(2) 
???ー????（????）????????
（ ? ?
?
? ）
?????ー???????????ー?ー??っ????????、???ー????????
????????????????????????????????っ?、????????ー??????
??????、??????????、????????ー??????????
??????????????????
?っ??????????、?????????
???
??????????????????。
???
（ ? ?
???????、?????????????
??????????、???、????????????、????????????????????。???????、
???????????????。????????、????????????????????????????????、
???、?????????????????????????? ? 。 ― 、 ?
????、????????????????? 。 、 、? ? 。
?????????
?????????ー????????????????。?????―????????。?????
、 。
???????????? ? 、 ー ???? ???、?????
???? ??????。????? 、 、 ??????????????? ? 、 ? 。
??????
???????、???????????????????????????、????っ??????。??
???? ??????? 。 ? 、 ― ー 。
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』(-)
。 。
（ ? ?
?
? ）
? ? ）
???????????????????。
?????
?????????????????。????????
??????????????????、?????っ?????????????????????????????。??
???????、??、?????????、??????????????????。「?ー????」???????????? ? 。? ? 、 、 ??????。???????????、?? 、 。 、 ー ?????? ?。???????? 、 っ ? 、 ? 、 、
っ 、 ?? ?。 、、 ェ 、 。 、 っ ?、 っ 、??????????????
??、???????、???????（?? ）
??、??、???????? 。 、 、
????????、 。 。 、?? 。 、 。 。 っ?? 。 、 、 ? ??????。???っ?? 、 、 ? 。 、
(1) 
?????????????????
????????
???
（ ? ?
?
? ）
??????????、
??????????????、?????、?????。
?????
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????
???
? 。 ?、????、????????????????。???????????????、 ? 。 ? ? 、 、
?????????、???????っ?????????????。?????????????????????????
???????? 。 ????????。????????、?? 、 ???? ??。 、 ??っ っ 、 、 。
??????????????????????、???????????????????????
???? ?。 ?? ? 。?、 、 。 ョ?? ? 、 。
???????、 ?? 。 ? ? ? 、
???? 。 。 、 、?? 、 。?? 、 っ 、 っ 。
???ー??、? ? 。 ー 、
?。?? ー 、 っ? ?? 。
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』(-)
(3) 
（ ? ?
?
? ）
???
????????????。???っ?????????????????。????????????????????????????。???、???? っ 、 、 ? 、 っ ? ?。 、 っ 。っ 。 、 。、 、 、。 、 ?? っ 、 っ 。 、 ー 、???????、??????????????。?????????????、?????????????。
????、 ? 、 。
?? ?? ?? ? 、 ????????????ー????????????、????
??ー????? ィ ?? 。 ー 。?? 、? ????、?? ー? ????。??、???、?????????? 、
? 。 、
(4) 
、 、 ー ????。?????
????????????????????
（ ? ?
?
? ）
??????
? ? ? ? ? ? ?
、?????
? ? ? ? ? ?
、????っ???????
? ? ? ? ? ? ?
??????????????。????????????????????
???
????????????。????????。
??????????????
?????????。??????、??????????、??????????????。
???
???????????、???????????????????????、?????????????????????
???。 ? ? ュ ィ??っ???????????。??????????、???????? ? 、 ? 。 っ 、 ???????っ??、?? 、 ?。 ?、 、 ? ??? 、 、 。
?? ー 、???? っ 。? ? 、?????
??????? 。 、 ?? ? 。 、、 、 。 ?? ? 、。 。 。? 、。 ー 、 。 、 ー、 ? 。 ? っ
???、??????ー????? 。 ?????????? ?。??????????、??
、 ?? ?（ ） っ ? ??? 、
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・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』(-)
（ ? ?
?
? ）
(7) 
?っ???????????、???????「?ィ??」?????????。
????????????????????、
（ ? ? ?
?
???????????????????????????????????????????、?????????????
。 ? 、 ? ???????????????????、???????????????。????? 、 ? っ 、 ? 。 ?、 。、 ? 、。 、 っ っ??????????っ??? 、 。 、
???? ?、 。 、 、?????????????????。?? 、 、 ? ???? 。 、 ? ? 。
?????????
???????、???? ? 、 っ 、 ???????。???、
???????? 。 、 、 ???????
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????、????
?? 、 。 、 、 、?? 、 、 、 、?? っ 、 、 ? 。 、?? 。
????????
???
????????
??????????????????????、?????????????????。?
?
????―?????????
?? 、 ???????ー???????。
??
（????）
??、????????????ー????????????????????????????????????。????
???? 、 ー ? ???、???????? 。 。 っ ? 、?? 、 、?? ??。
?? 、 ?? ―????????????????? ? 。 、
???????? ??。????????????????? 、 ? ??????????? 、 。 ? 、? っ 、 、?? 、?? 。
????????????。?????、???????????。
?っ 、? 。 、 。
キャス
•R
・サンスティン著『なぜ社会は反対意見を必要とするのか』（一）
（??―??
